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のようなdiagramの和であり, ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
?? ? 〜? ?






































I/(J(xlトJ(x2)2･f2(～-J(x.)+J(x2) Xl- x2dxldx2 (2･3)
という形を仮定 してfl,f2という関数を求めることにする｡(2･3)式の第 1項は
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